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てBPA施行一年後に推定糸球体濾過量（estimated glomerular filtration rate : eGFR）の上
昇が認められたのは29名(64.4%)であった。またBPA施行一年後のeGFRの上昇は、BPA
施行一年後の心係数（= 0.433、p = 0.003）および混合静脈血酸素飽和度（mixed 
venous oxygen saturat ion :  SvO 2 ;    = 0.459、p = 0.002）および平均肺動脈圧（  
=  -0.420、p = 0.004)、肺血管抵抗（ = -0.465、p = 0.001）の改善度合いと相関して
いた。多変量解析によると、BPA施行一年後のeGFRの上昇を予測するパラメータは、







磯 部 更 紗 
Increasing mixed venous oxygen saturation is a predictor of improved renal function after 
balloon pulmonary angioplasty in patients with chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension 
（慢性血栓閉塞性肺高血圧症患者において、バルーン肺動脈形成術後の混合静脈血酸素 
 飽和度の上昇は術後腎機能改善の予測因子となる） 
